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Medidas de prevención que deben 
seguir los trabajadores que se 
reincorporen al centro de trabajo 
13 de abril de 2020 
/ Lavaos a menudo las 
manos con jabón o con 
gel hidroalcohólico. 
/ Mantened la distancia de seguridad 
 
1 m
de un metro y medio
con el resto de
compañeros. 
/ Utilizad las escaleras 
en lugar del ascensor. 
/ Evitad los besos y las encajadas  
de manos. 
 / Tapaos con el codo al 
toser o estornudar. 
/ Evitad tocaros 
los ojos, la nariz 
o la boca. 
/ Evitad compartir 
equipos y dispositivos 
con otros trabajadores. 
/ Evitad las reuniones 
presenciales, favoreciendo 
las videoconferencias o 
otros sistemas no 
presenciales. 




de trabajo lo más 
libre posible. 
/ La empresa os facilitará los 
elementos de protección 
individual que se requieran 
en función del riesgo. 
/ Es necesario que los trabajadores 
hagan seguimiento y vigilancia de 
los posibles síntomas dos veces al 
día i que lo reporten a la aplicación  
STOP COVID19 CAT. 
#EnsEnSortirem 
 
Vuestra empresa os informará
de las medidas organizativas y de 
prevención que haya determinado, 
como el uso de mascarillas, de 
































Para más información, consultad canalsalut.gencat.cat/coronavirus 
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